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RINGKESAN 
Tujuan tina ulikan ieu nya éta kumaha carana diajar kumaha kompetensi guru ékonomi, hasil 
pembelajaran murid sareng pangaruh kompetensi guru ékonomi di hasil diajar murid di 
kelas x iis 3 di SMA Kartika XIX-1 Bandung. Metodeu anu digunakeun dina pangajaran ieu 
nya éta métode survéy. Subjék dina ulikan ieu nya éta 36 murid kelas X ti IIS 3 SMA Kartika 
XIX-1 Bandung. Analisis data anu digunakeun dina pangajian ieu ngagunakeun analisa 
régrési liniér sederhana ku ngitung skor rata-rata. Hasilna nembongkeun rekapitulasi tina 
skor rata-rata réspon réspondén kana kompetensi guru ekonomi 3.47 (69.32%) atanapi hasil 
"diajar" sareng murid diajar anu kagabung dina kategori 9 jelema "sae" 4 urang, "saé" 4 
jalma "cukup" "17 urang," kirang "5 urang, sareng" gagal "1 jalma. Frékuénsi kalolobaan 
hasil diajar murid dina rentang cukup ku perséntase 47%. Dumasar kana analisis data anu 
parantos ditampi, hasil anu dicandak tina panipuan pangaruh kompetensi guru ékonomi dina 
hasil pembelajaran murid ditingali tina itungan koefisien determinasi ku nilai R kuadrat 
0,505. Ieu nyatakeun yen variabel X boga pangaruh tina 50,5% keur variabel Y sareng sesa 
49,5% dipangaruhan ku faktor-faktor séjén. Nepi ka tungtun taun ulikan pangarang masihan 
saran ka pihak anu patali, nyaéta: (1) Pikeun sakola éta hasil ngaharepkeun éta bisa 
ningkatkeun kualitas kompetensi guru ku ngayakeun pelatihan. (2) Pikeun guru 
diperkirakeun yén guru-ageung nengetan anu langkung seueur kana aplikasi indikator 
kompetensi guru pikeun ngaronjatkeun eféktivitas kagiatan prosés diajar. (3) Siswa 
diharepkeun bakal leuwih serius dina kagiatan prosés diajar pikeun ngahontal kénging hasil 
anu optimal. (4) Paneliti satuluyna diharepkeun nguji faktor anu sejen sareng jejer anu béda 
kanggo nampi sagala rupa alternatip pikeun ngaronjatkeun sareng ngédah kanyaho anu 
patali jeung faktor anu sanés salian kompetensi guru ékonomi di hasil pembelajaran murid. 
Kosa Kecap: Kompetensi guru ekonomi sareng hasil diajar siswa 
 
